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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
o 3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
w : r 1 Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
r Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
Y \ £ ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
D9 Gregaria García Nistal, como Jefe de la Sección de Notificado 
nes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de León.
Hace Saber: Que por el Sr.Jefe de la Dependencia de Gestión Tribu 
taria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continua­
ción y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los do 
aumentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio - 
de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administrado 
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de - 
1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1.963, según la redacción dada por la Ley 25/95, de 20 de julio, dicha notifi 
cación se realiza por medio del presente anuncio.
Asunto: Notificación Trámite de Audiencia
N.I.F. Nombre/Dirección Cuota Diferencial
9977742 C Poncelas Barrio, Angélica 
Cl.Carmen, 1 29 B LEON
1.070.722 hk
9744211 P Palanca López, Francisco María
Cl.Cardenal Lorenzana, 6 6e A LEON
. 218.540 hk
9735081 D Navarro Fernández, M. Isabel
Cl.Colomín, sn. OLLEROS DE SABERO
319.040 hk
En relación con sus declaraciones del concepto impositivo siguiente: 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, EJERCICIO FISCAL/PERIODO 1MPOSI 
TIVO 1.994, se les ha practicado propuesta de liquidación provisional, debido a7 
que no se han acreditado formalmente los datos consignados en sus declaraciones, 
después de haberles requerido aclaración sobre rendimientos omitidos y/o sobre - 
determinadas deducciones en la cuota.
2 Sábado, 26 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 246
Por ello, antes de dictar la liquidación, y en virtud de lo dispues­
to en el artículo 123.3 de la Ley General Tributaria, se les pone de manifiesto/ 
el expediente para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguí, 
ente a la publicación de esta notificación, puedan, si lo estiman conveniente, - 
formular las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen/ 
pertinentes. Transcurrido este plazo, y una vez valoradas las alegaciones formu­
ladas y los documentos aportados, se les notificará, en su caso, la liquidación/ 
provisional que proceda.
Si antes del vencimiento del citado plazo manifiestan su_decisión de 
no efectuar alegaciones, ni aportar nuevos documentos, se tendrá por realizado — 
el trámite, de acuerdo con el artículo 84.3 de la Ley 80/92, de 26 de noviembre/ 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis 
trativo Común.
Asunto: Notificación Trámite de Audier.ciu
De los datos que figuran en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, se deduce que están obligados a - 
presentar declaración por el concepto y periodo impositivo indicado. En aplicación de los artículos 38 y siguientes del Regla — 
mentó del IVA y/o del artículo 62 del Reglamento del IRPF, procede practicar las siguientes liquidaciones:
N.I.F. Nombre y Apellidos Dirección Epígrafe Act.,/Concepto/Periodo Importe Trimest.
MUNICIPIO: León
25382730 Félix Gómez García Cl.Leitariegos, 21 505.5 IVA 96-1T 113.750 k
71407759 Joaquín Pertejo Alvarez Av.Doctor Fleming, 100 722 IVA 96-1T 90.250 k
10186826 Angel Gallego González Av.San Ignacio de Loyola, 66 501.1 IVA 96-1T 138.250 k
9753222 Francisco Huerga Calvo Cl.Perales, 19 501.1 IVA 96-1T 138.250 k
9707374 Jesús Gutiérrez Antón Cl.Fontañan, 19 502.1 IVA 96-1T 138-250 k
12241457 José Luis Gómez García Cl.Santiesteban y Osorio, 18 501.3 IVA 96-1T 77.750 k
9752434 Jesús Abella Rodríguez Cl.Puertamoneda, 18 504.1 IVA 96-1T 98.250 hs.
33333276 Antonio Manuel Prieto Sarceda Cl.Burgo Nuevo, 3 501.3 IVA 96-1T 77.750 k
9729205 Juan María Campos Alvarez Cl.Cristo Rey, 3 722 IVA' 96-IT 90.250 k
9726637 Miguel Eladio Villalba Fernández Cl.F.García Lorca, 12. Lg.Armunia 504.2 IVA 96-1T 125.250 k
9630107 Angel Celorio Blanco Cl.Astorga, 6 501.3 IVA 96-1T 77.750 k
9728439 Feo.Javier Alvarez Fueyo Lg.Capilla, 12 673.2 IVA 96-1T 14.030 k
9739336 Raúl San Juan Baños Cl.Palomera, 34 505.6 IVA 96-1T 97.500 k
33333276 Antonio Manuel Prieto Sarceda C.Burgo Nuevo, 3 501.3 IVA 96-2T 77.750 k
9726637 Miguel Eladio Villalba Fernández Cl.La Serna, 32 504.2 IVA 96-2T 125.250 k
9767514 Luis Casado Aller Cl.Calvo Sotelo, 51. Lg.Trobajo Cdo. 722 IVA 96-2T 69.031 k
25382730 Félix Gómez García Cl.Leitariegos, 21 505.5 IVA 96-2T 113.750 k
71407759 Joaquín Pertejo Alvarez Av.Doctor Fleming, 100 722 IVA 96-2T 90.250 k
9753222 Francisco Huerga Calvo Cl.Perales, 19 501.1 IVA 96-2T 138.250 k
12241457 José Luis Gómez García Cl.Santiesteban y Osorio, 18 501.3 IVA 96-2T 77.750 k
X0567467B Raje Ashwin Gajanan Ps.Condesa Sagasta, 22 651.2 IRPF 96-1T 34-812 k
33333276 Antonio Manuel Prieto Sarceda Cl.Burgo Nuevo, 3 501.3 IRPF 96-1T 48.852 k
9701728 Camilo Ramiro Valdes Valbuena Cl.Renueva, 11 663.1 IRPF 96-1T 34.463 k
9752434 Jesús Abella Rodríguez Cl.Puertamoneda, 18 504.1 IRPF 96-1T 56.506 k
12241457 José Luis Gómez García Cl.Santiesteban y Osorio, 18 501.3 IRPF 96-1T 48.852 k
9757739 Juan Carlos Fontano Huerta Cl.Obispo Cuadrillero, 11 647.1 IRPF 96-1T 29.841 k
9753222 Francisco Huerga Calvo Cl.Perales, 19 501.1 IRPF 96-1T 69.901 k
X1573943F Komitov Gueorgui Mintchev Cl.Reina Santa, 22 663.2 IRPF 96-1T 38.272 k
25382730 Félix Gómez García Cl.Leitariegos, 21 505.5 IRPF 96-1T 52.495 k
9707374 Jesús Gutiérrez Antón Cl.Fontañan, 19 502.1 IRPF 96-1T 69.901 k
71419124 Gabriel Ramírez Jiménez Cl.Bellasquita, 2 663.2 IRPF 96-1T 38.272 k
71407759 Joaquín Pertejo Alvarez Av.Doctor Fleming, 100 722 IRPF 96-1T 41.639 k
9640650 Manuel Hoz Escobar Cl.Bordadores, 36 663.2 IRPF 96-1T 38.272 k
9726637 Miguel Eladio Villalba Fernández Cl.F.García Lorca, 12. Lg.Armunia 504.2 IRPF 96-1T 61.713 k
9802655 Ramón Pedro García Barrul Cl.F.García Lorca, 2. Lg.Armunia 663.2 IRPF 96-1T 38.272 k
27446647 José Carrasco Jiménez Cl.Obispo Alvarez Miranda, 12 663.2 IRPF 96-1T 38.272 k
9630107 Angel Celorio Blanco Cl.Astorga, 6 501.3 IRPF 96-1T 48.852 k
11054073 José Carlos Vargas Barrul Cl.Jorge Manrique, 2 663.2 IRPF 96-1T 38.272 Ph.
X1402283L Augusto Pórtela Carlos Ps.Salamanca, sn. 663.2 IRPF 96-1T 38.272 k
9764578 Julio Vargas Barrul Cl.Gómez Salazar, 6 663.2 IRPF 96-1T 38.272 k
X0258151E Elharsi Mohamed Av.Antibióticos, 129. Lg.Trobajo Cdo.. 663.2 IRPF 96-1T 38.272 k
X1564542A Gladis Estela Fadel de Rodríguez Av.Real, 90 664.1 IRPF 96-1T 71.376 k
9728439 Francisco Javier Alvarez Fueyo Lg.Capilla, 12 673.2 IRPF 96-1T 36.441 k
9739336 Raql San Juan Baños Cl.Palomera, 34 505.6 IRPF 96-1T 49.128 k
X0567467B Raje Ashwin Gajanan Ps.Condesa Sagasta, 22 651.2 IRPF 96-2T 32.164 k
X1573943F Komitov Gueorgui Mintchev Cl.Reina Santa, 22 663.2 IRPF 96-2T 35.360 k
71419124 Gabriel Ramírez Jiménez Cl.Bellasquita, 2 663.2 IRPF 96-2T 35.360 k
9764578 Julio Vargas Barrul Cl.Gómez Salazar, 6 663.2 IRPF 96-2T 35.360 k
12241457 José Luis Gómez García Cl.Santiesteban y Osorio, 18 501.3 IRPF 96-2T 45.135 k
9767514 Luis Casado Aller Cl.Calvo Sotelo, 51. Lg-Trobajo Cdo. 722 IRPF 96-2T 34.752 k
9753222 Francisco Huerga Calvo Cl.Perales, 19 501.1 IRPF 96-2T 64.583 k
33333276 Antonio Manuel Prieto Sarceda Cl.Burgo Nuevo, 3 501.3 IRPF 96-2T 45.135 k
71407759 Joaquín Pertejo Alvarez Av.Doctor Fleming, 100 722 IRPF 96-2T 38.471 k
9726637 Miguel Eladio Villalba Ferández Cl.La Serna, 32 IRPF 96-2T 57.018 k
9701728 Camilo Ramiro Valdes Valbuena Cl.Renueva, 11 IRPF 96-2T 18.894 k
X0258151E Elharsi Mohamed Av.Antibióticos, 129.Lg-Trobajo Cdo. 663.2 IRPF 96-2T 35.360 k
X1402283L Augusto Pórtela Carlos Ps.Salamanca, sn IRPF 96-2T 35.360 k
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N. I. F •Nombre y Apellidos Dirección Epígrafe Act./Concepto/Periodo Importe Trimest.
MUNICIPIO: Carrocera
9762153 Jorge Pérez Rodríguez Lg.Viñayo 663.9 IRPF 96-1T 24.987 hk
MUNICIPIO: Santovenia Valdoncina
43048909 María Carmen Cuesta Mora Lg.Villacedre. Cl.Prado Lera, 4 673.1 IVA 96-2T 19.380 hk
43048909 María Carmen Cuesta Mora Lg.Villacedre. Cl.Prado Lera, 4 673.1 IRPF 96-2T 45.423 hk
MUNICIPIO: Pola de Gordon
45059498 José Luis Villar Regen Lg.Huergas.Pz.de la Moral, sn 673.2 IVA 96-1T 30.000 Pil
45059498 José Luis Villar Regen Lg.Huergas.Pz.de la Moral, sn 673.2 IRPF 96-1T 37.967 hk
MUNICIPIO: Almanza
9332790 Isidro Arguello Rodríguez Lg.Vega Almanza. C1.E1 Molino, sn 722 IVA 96-2T 90.250 hk
9332790 Isidro Arguello Rodríguez Lg.Vega Almanza. 01.El Molino, sn 722 IRP.F 96-2T 38.471 hk
MUNICIPIO: Villaturiel
9718049 Miguel Angel Ibán López Lg.St.Olaja. Cl.Sacrificio, sn 504.2 IVA 96-2T 125.250 hk
9718049 Miguel Angel Ibán López Lg.St.Olaja. Cl.Sacrificio, sn 504.2 IRPF 96-2T 49.890 hk
MUNICIPIO: Cubillas Rueda
9737897 Fernando Alonso Alonso Cl.S.Cipriano Rueda, sn 501.3 IVA 96-2T 77.750 hk
9737897 Fernando Alonso Alonso Cl.S.Cipriano Rueda 501.3 IRPF 96-2T 39.493 hk
MUNICIPIO: La Robla
71394434 Amelia San Martín García Cl.Ramón y Cajal, 6 673.1 IRPF 96-1T 49.730 hk
9811794 Ignacio Jiménez Jiménez Cl.Cotanillo, 20 663.1 IRPF 96-1T 34.463 hk
MUNICIPIO: Valdefresno
X1317283G El Mountacir Said Lg.Villavente. Cl.Costanicas, 15 663.9 IRPF 96-1T 24.987 hk
X1317283G El Mountacir Said Lg.Villavente. Cl.Costanicas, 15 663.9 IRPF 96-2T 23.086 hk
MUNICIPIO: Cistierna
X1171558F Atmani, Assaid Cl.Vallejo, 1 663.9 IRPF 96-1T 13.386 hk
X1276416P Ouanit Mohamed Cl.Magdalena, 53 663.2 IRPF 96-1T 35.880 hk
X1276426H El Hamdaoui El Housseine Cl.Metalera, 8 663.2 IRPF 96-1T 35.880 hk
X1171574T Ouzagour, Brahim Cl.Vallejo, 1 663.9 IRPF 96-1T 26.772 hk
X1276426H El Hamdaoui El Housseine Cl.Metalera, 8 , 663.2 IRPF 96-2T 33.150 hk
X1171574T Ouzagour, Brahim Cl.Vallejo, 1 663.9 IRPF 96-2T 24.735 hk
X1276416P Ouanit Mohamed Cl.Magdalena, 53 663.2 IRPF 96-2T 33.150 hk
X0628773E Harsaqui, Mouloud Cl.La Magdalena, 55 663.2 IRPF 96-2T 33.150 hk
MUNICIPIO: San Andrés Del Rabanedo
9668744 Luis Javier Arias Sánchez Cl.Azorín, 25. Lg.Trobajo Camino 501.1 IVA 96-IT 138.250 hk
X1281079W Lahbis El Hassan Av.Constitución, 268. Lg.Trob.Cmno. 663.2 IRPF 96-1T 38.272 hk
9668744 Luis Javier Arias Sánchez Cl.Azorín, 25. Lg.Trobajo Camino 501.1 IRPF 96-1T 69.901 hk
X0562224N Nassib Mohammed Lg.Ferral del Bernesga 663.9 IRPF 96-1T 28.556 hk
9668744 Luis Javier Arias Sánchez Cl.Azorín, 25. Lg.Trobajo Camino 501.1 IRPF 96-2T 64.583 hk
X1281079W Lahbis El Hassan Av.Constitución, 268. Lg.Trob.Cmno. 663.2 IRPF 96-2T 35.360 hk
X0562224N Nassib Mohammed Lg.Ferral del Bernesga 663.9 IRPF 96-2T 26.384 hk
Por ello,según lo dispuesto en el artículo 123.3 de la Ley General Tributaria se da apertura al trámite de audien­
cia, y se pone de manifiesto a los interesados que disponen de diez días hábiles para formular las alegaciones que estimen pro 
cedentes en derecho.
El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Agustín Turiel Martínez.




Dña. Gregoria García Nistal, como Jefe de la 
Administración Tributaria, Delegación de León. Sección de Notificaciones en la Agencia Estatal de
Hace Saber: que por el IImo.Sr.Delegado de la Agencia Tributaria
han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados 
en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio 
de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de 
diciembre de 1.963, según la redacción dada por la ley 25/95 de 20 de julio dicha notificación se realiza por 
medio del presente anuncio:
Municipio: LEON
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER 2$ REQUERIMIENTO PRESENT.DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
INVESTIG.Y CALCULO ESTRUCTUR.HORM. B24257933 LEON CL.JULIO DEL CAMPO 6 0P 32 347 93 50.000
EL DELEGADO, Javier Estrada González
4 Sábado, 26 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 246
Hace Saber: que por el Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria 
han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados 
en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio 
de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de 
diciembre de 1.963, según la redacción dada por la ley 25/95 de 20 de julio dicha notificación se realiza por 
medio del presente anuncio:
Municipio: ALMANZA
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
LAURENCE LENOIR CLAIRE 9763617 W ALMANZ?i CR.SAHAG -CISTJER.KM 32 IRPF 100 93 25.000
Municipio: BOÑAR
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe .
EXCAVACIONES MAM SL B24203267 BOÑAR
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
CR.MADRID KM 3
D o m i c i lio




VICTORIA DIEZ SA A24247363 BOÑAR CL.LUIS GUARDO 16 RET CTA 190 93 75.610
Municipio: CARROCERA
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
SERRADILLA FERNANDEZ PLACIDO 9740886 H CARROCERA LG.VIÑAYO IRPF 100 92 25.000
Municipio: CISTIERNA
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
BARNOCH, ABDERRAHMANE X1279287G CISTIERNA CL.VALLEJO 7 25.000
OUANIT MOHAMED X1276416P CISTIERNA CL.LA PALOMA 3 25.000
Municipio: CHOZAS DE ABAJO
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ VILARIÑO MANUEL 32302741 T ANTIMIO ARRI CL.MO.., SN IRPF 100 92 25.000
Municipio: LEON
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
CARSTRAPEX SA A24253551 LEON AV.18 DE JULIO 13 25.000
RAMIRES SAN MARTIN SL B24258634 LEON CL.ANA MOGAS 8 25.000
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL B24295149 LEON CL.OROZCO 39 25.000
FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO 9762047 L LEON CL.OBISPO ALMARCHA 27 25.000
GARCIA ALLER GREGORIO 9719171 S LEON CL.FRUELA II 2 25.000
RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO 10887833 R LEON CL.PENDON DE BAEZA 9 25.000
SANZ MARTIN CANDIDO 71116079 X LEON CL.BILBAO 10 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL B24295149 LEON CL.OROZCO 39 RET CTA 190 94 25.000
ARESBLANC SL B24071615 LEON CL.GENERAL SANJURJO 23 IMP SOC 200 93 25.000
MAQUINARIA PERFORACION LEONESAS SA A24020966 LEON CL.ROA DE LA VEGA 2 RET CTA 190 94 25.000
GUTIERREZ GARCIA LUIS ANDRES 12212132 Y LEON AV.FALENCIA 2 IRPF 100 93 25.000
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR Y URB. A24212532 LEON CL.GARCIA I 8 RET CTA 190 94 25.000
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Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe .
GALBO SL B24205452 LEON CL.GARCIA I RET CTA 190 94 25.000
ALCARLE SL B24283327 LEON AV.QUEVEDO 7 RET TRAB 95 3T 25.000
LIMPIEL SL B24082299 LEON AV.REP.ARGENTINA 30 RET CTA 190 94 25.000
LAINCAL SL B24214264 LEON CL.SANTA NONIA 10 OP 32 347 94 25.000
CITSU SL B24069510 LEON PZ.SAN FRANCISCO 14 OP 39 347 94 25.000
IBAÑEZ HERRERA M BELEN 13907190 X LEON CL.CUBA 10 RET CTA 190 94 25.000
VIÑUELA SUAREZ ALFREDO 9720803 Z LEON AV.FDEZ.LADREDA, 45 OP 32 347 94 25.000
TRANSLODI SL B24255424 LEON CL.SAN PEDRO 38 RET CTA 190 94 25.000
KETELE & ROBLA SL B24220139 LEON CL.GRANADOS 20 IVA 390 94 25.000
MAQUINARIA PERFORACION LEONESAS SA A24040966 LEON CL.ROA DE LA VEGA 2 OP 32 347 94 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
MAQUINARIA PERFORACION LEONESAS SA A24040966 LEON CL.ROA DE LA VEGA 2 IVA 390 94 25.000
CARBONES SAN ANTONIO SL 824001794 LEON AV.JOSE ANTONIO 8 OP 32 347 94 25.000
PREMIER PRODUCCIONES SL B24281834 LEON CL.RENUEVA 32 OP 39 347 94 25.000
OASIS DE LEON SL B24253767 LEON PS.PAPALAGUINDA 4 OP 32 347 94 25.000
ALVAREZ SILVANO FROILAN 9771192 X LEON AV.S.IGNACIO LOYOLA ■44 IVA 390 94 25.000
FERNANDEZ CANTALAPIEDRA JOSE ANTONI 12721867 S LEON CL.BERMUDO II 8 IRPF 100 93 25.000
WALFER SL 824214124 LEON CL.DEM.MONTESERIN 79 OP 32 347 94 25.000
FRANCANA SL B24258162 LEON CL.PLATERO REBOLLO 9 IVA 390 94 25.000
LIMPIEZAS PONTEDO SL B24281933 LEON CL.CATOUTE 10 IVA 95 2T 25.000
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIER 10799678 M LEON CL.BABIECA 6 IRPF FRAC 94 2T 25.000
PONCE LEON YEBRA M ANGUSTIAS 71484853 W LEON GL.CARLOS PINILLA 1 IRPF 100 93 25.000
ALVAREZ SUAREZ M MAR 9733137 C LEON CL.HERNAN CORTES 3 IRPF 100 93 25.000
CENTRO INFORMATICO DE SISTEMAS Y AU 624220089 LEON CL.GENERALISIMO 25 OP 32 347 93 25.000
Cto./Mod./Prdo 



































FUERA DE I 
NIF / CIF 
SDAD COOP LTDA IBERICA DE TRANSPORT 
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA ESTHER 
PALLARES AUTOMOVILES SA











Asunto: SANCION TRIBUTARIA. PRESENTAR
Apellidos Nombre/Denominac. Social 
PLAZO DECLARACION










Asunto: SANC.TRIBUT.PRESENTAR FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO,DECLARAC
NIF / CIF D o m i c i lio
Asunto: SANC.TRIB.DIFERENCIAS ENTRE DECL.ORIGINAL Y LIQUIDAC.PROVISIONAL 
Apellidos Nombre/Denominac. Social
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO, PREVIO REQ., DEC.NEGATIVA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
MONFERSAT SL B24247819 LEON CL.SANTOS OLIVERA 1 IRPF 110 95 1T 20.000
MONFERSAT SL B24247918 LEON CL.SANTOS OLIVERA 1 IRPF 110 95 2T 20.000
EUROPARK MANZANEDA TORIO SL B24227597 LEON CL.LOPE DE VEGA, 9 IVA 300 94 4T 20.000
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11064357 T LEON AV.ASTURIAS 6 IRPF 130 94 1T 20.000
Asunto: SANCION TRIS PRESENTAR FUERA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social
PLAZO DEC SOLICITUD
NIF / CIF D
COMPENSACION 
o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SERVICIO B24301186 LEON AV.18 DE JULIO 2 IVA 300 95 2T 20.000
Asunto: SANC.TRIBUT.NO ATENDER REQ.NOTIFIC.PERSONAL
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
ANAYA TERMENON M CARMEN 9772040 F LEON PS.CONDESA SAGASTA 30 IMP SOC 200 94 25.000
FERNANDEZ SANTOS ALBERTO 9713531 X LEON CL.BURGO NUEVO 17 IMP SOC 200 94 25.000
Importe
OP 39 347 94 15.000
OP 39 347 94 15.000
OP 39 347 94 52.000
RET CTA 190 94 25.000
RET CTA 190 94 25.000
Cto./Mod./Prdo. Importe
MANUFACTURAS Y DESARROLLO DEL MUEBL B24303091 LEON AV.SAN MAMES 39 IVA 390 94 10.000
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Asunto: SANCION TRIBUTARIA. PRESENTAR 
Apellidos Nombre/Denominac. Social
FUERA DE PLAZO DECLARACION
NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
DIBERMAN SA A24058927 LEON CL.LUCAS DE TUY 5 OP 3e 347 94 15.000
PROMOCIONES FLOREZ SA A24061459 LEON AV.ORDOÑO 30 IVA 390 94 10.000
INLECON SI B24245359 LEON AV.NOCEDO 32 IVA 390 94 15.000
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
ECONSER SL B24264269 LEON CL.19 DE OCTUBRE 17 IRPF 110 94 4T 65.923
DOMINGUEZ DE LA FUENTE CARLOS 9788435 A LEON CL.SANTO TIRSO 18 IRPF 101 94 66.957
HERREROS CARBAJO M CARMEN 9777798 S LEON PZ.GABRIELA MISTRAL 10 IRPF 103 94 23.883
TRASTEVERE CB E24226078 LEON CL.LANCIA 5 IVA 390 94 21.082
LORENZANA REDONDO OSCAR 9800465 G LEON CL.JUAN R.JIMENEZ 5 IRPF 130 94 1T 11.452
RECUPERADORA LEONESA PLASTICOS VIDR B24069254 LEON AV.JOSE AGUADO 2 RET CTA 190 93 144.176
LUENGO VILARO JESUS 9628075 E LEON CL. SANCHO GORDO 1 IRPF 101 93 21.317
SANCHEZ SIL GRANADOS MARINA 9753862 E LEON CL.MOISES DE LEON 28 IRPF 131 94 4T 92.818
SANCHEZ GIL GRANADOS MARTINA 9753862 E LEON CL.MOISES DE LEON 28 IVA 390 94 30.554
Municipio: ONZONILLA
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
PUVENCAR SL B24277899 ONZONILLA CR.NAC.630 KM.154,100 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
TORIO S A DE CONSTRUCCIONES A24022576 ONZONILLA CL.B ESQUINA C-D OP 32 347 94 25.000
CHALETS DE LEON SL B24292617 ONZONILLA CL.LOS FONTANALES SN IRPF RET 94 3T 25.000
Municipio: ROBLA (LA)
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
VALCARCEL NORIEGA SL B24085326 LA ROBLA CR.MAGDALENA 54 IMP SOC 200 94 25.000
ACEBAL PUENTE FRANCISCO ANTONIO 9789310 G LA ROBLA CR.MATALLANA SN IRPF 100 92 25.000
Municipio: SABERO
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL 9735081 D OLLEROS SABE CL.COLOMIN SN RET CTA 190 94 25.000
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL 9735081 D OLLEROS SABE CL.COLOMINAS SN IVA 390 94 25.000
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
PRODELESA SL 824085789 OLLEROS SABE B9 CANAL IVA 390 94 349.917
Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
AUTOMAIN SL B24260457 TROBAJO CMNO CR.ASTORGA 5 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF 0 o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
BICI-GOLF SL B24261562 TROBAJO CMNO CL.PARR.PABLO DIEZ 65 IMP SOC 200 93
SAMPEDRO VARELA NATIVIDAD 9581188 D TROBAJO CMNO CL.PARR.PABLO DIEZ 197 IRPF 100 93
25.000
25.000
Asunto: SANCION TRIBUTARIA. PRESENTAR FUERA DE PLAZO DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALPIN SPORT SL 24262180 D TROBAJO CMNO AV.PARR. PABLO DIEZ 70 RET CTA 190 94
CERAMICA COSA LUZAR SL B24004897 S.ANDRES RBN LG.TROBAJO CAMINO IVA 390 94
25.000
10.000
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Municipio: SAN MILLAN DE LOS CABALLE
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
FEO BLANCO GASPAR 9709442 S S.MILLAN CAB LG.SAN MILLAN CABALLEA IRPF 100 92 25.000






NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MARGUT SL 824017709 SANTOV.VALDO PG.INDUST.VILLACEDRE RET CTA 190 94 25.000
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
KHAYROU MOHAMED X0608294J VILLACEDRE CL.VIRGEN IMPOSIB. 99
Municipio: VALVERDE LA VIRGEN
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
IVA 300 93 2T 27.426
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF 0 o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
CASADO GARCIA M ORFELINA 9753808 Z VALVERDE VIR LG.ALDEA VALDONCINA
Municipio: VILLAMAÑAN
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO, PREVIO REQ., DEC.CON STUD.DEVOLUCION
IRPF 100 93 25;000
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
VALLES ALONSO MANUEL ENRIQUE 9767202 E VILLAMAÑAN CL.ZARZA SN
Municipio: VILLANUEVA DE LAS MANZANA
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
IRPF 101 93 20.000
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
HORTICOLA JOKIBER SL B24247934 PALAQUINOS B9 ESTACION
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
IMP SOC 201 92 25.000
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
VECASU SL 824264566 VILLACELAMA CR.PALANQUINO
Municipio: VILLAQUILAMBRE
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
IVA 390 93 12.151
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SOMEPAL SL B24271264 NAVATEJERA CL.LA HOJA 61 IVA 390 94 25.000
CONTRATAS ROMA SL B24223158 NAVATEJERA CL.JULIO CESAR 15 OP 32 347 94 25.000
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA, Agustín Turiel Martínez.
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el siguiente a esta publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular por escrito ante esta oficina las Alegaciones que estimen 
procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este plazo y a la vista de dichas Alegaciones y de los 
documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
Hace Saber: que por el Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria 
han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados 
en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio 
de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de 
diciembre de 1.963, según la redacción dada por la ley 25/95 de 20 de julio dicha notificación se realiza por 
medio del presente anuncio:
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Municipio: ALMANZA
Cto./Mod./Prdo.D o m i c i Lio Importe
51.244CR.SAHAGUN-CISTIERN 32 IRPF 100 939763617 W ALMANZALAURENCE LEONOIR CLAIRE
Municipio: ARDON
ImporteCto./Mod./Prdo.D o m i c i Lio
35.460IS 201 93C/ ERAS 6824215816 ARDONANTONIO BORSE SL
Municipio: CEA
Cto./Mod./Prdo. Importe
ASOCIACION COMARCAL GANADEROS G24209652 CEA 39.316C/ BUSTILLO CEA REI CIA 347 93
Municipio: CISTIERNA
ImporteCto./Mod./Prdo.
CRILE SL REI TRAB 110 94
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL POR FALTA INGRESOS. RETEN.TRABAJO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio
 
Asunto: SANC TRIBUT.INGRESO FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio
 
B24208993 CISTIERNA CL.RAIMUNDO MORAN 7 162.829
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les 
comunica que se procederá a La apertura del correspondiente expediente sancionador.
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
EMBUTIDOS MONTELEON SL B24203929 CISTIERNA C/ CALVO SOTELO IS 200 94 25.000
EMBUTIDOS MONTELEON SL B24203929 CISTIERNA CL.CALVO SOTELO SN RET CTA 190 94 25.000
Municipio: CREMENES
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
EMBUTIDOS DE RIAÑO SA A24037442 CREMENES CR CISTIERNA-RIAÑO SA IS 200 94 25.000
EMBUTIDOS DE RIAÑO SA A24O37442 CREMENES CR CISTIERNA-RIAÑO SA RET CTA 190 94 25.000
Municipio: LEON
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IVA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i Lio Cto./Mod./Prdo. Importe
CARBALLO SA A24030793 LEON AV/ PADRE ISLA 45 IVA/95 63.514
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les 
comunica que se procederá a la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Dado que las diferencias encontradas pudieran s$r constitutivas de infracción tributaria grave, se les 
comunica que se procederá a La apertura del correspondiente expediente sancionador.
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 9753862 E LEON CL.MOISES DE LEON 28 IVA 1.995 236.136
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto. /Mod./Prdo. Importe
RIVAS GARCIA JOSE MARIA 9996856 K LEON CL.DAOIZ Y VELARDE 54 IRPF 1.994 140.533
LOPEZ GONZALEZ ESTHER 
RICOTE OLIVEROS PEDRO 
















Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ VEGA MARIA ISABEL 9740909 H LEON DOÑA URRACA 28 IVA 96 1T 28.643
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Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL POR FALTA INGRESOS. RETEN.TRABAJO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LEON ASADOR SL B24227860 LEON C/ SAN AGUSTIN 2 80 RET TRAB 110 94 1 65.927
GRAFICAS CORNEJO SA A24005035 LEON CR.ASTURIAS 13 RET TRAB 110 94 1.883.188
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les 
comunica que se procederá a la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
ROMA CONSULTING B24257321 LEON AV ROMA 7 25.000
POBLACION HERMANOS SL B24072902 LEON C/ SANTA ANA 63 25.000
Asunto: SAN.TRIS. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
PROMOTORA COYANTINA SL B24221673 LEON AV PADRE ISLA 60 IS 200 94 25.000
M. FERNANDEZ ORDOÑEZ SL B24221293 LEON AV INDEPENDENCIA 2 RET CTA 190 94 25.000
CONSTRUCCIONES JOME SL B24079394 LEON C/ INDEPENDENCIA 2 RET CTA 190 94 25.000
BUREAU EMPRESARIAL SL B24278541 LEON C/ PADRE ISLA 53 IS 200 94 25.000
COPISTERIA YOMA SL B24264871 LEON C/ REYES CATOLICOS 21 IS 200 93 25.000
TECNOLUZ ILUMINACION SL B24208829 LEON C/MODESTO LAFUENTE 7 RET CTA 190 94 25.000
CALOR Y FRIO SL B24018285 LEON PS GRANJA 11 IS 200 94 25.000
PUERTAS J V SL B24082521 LEON C/CARMEN 14 IS 200 93 25.000
COPISTERIA YOMA SL B24264871 LEON C/REY ES CATOLICOS 21 RET CTA 190 94 25.000
PROMOCIONES COLESA SA A24206179 LEON CL.BURGO NUEVO 2 RET CTA 190 94 25.000
MANUFACTURAS ALCI SA A24060279 LEON CR.ALFAGEME-CM.OTERUEL IVA 390 94 25.000
HARINERA LEONESA SA A24009151 LEON CL.FDEZ.GONZALEZ, 12 OP 39 347 94 25.000
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO, PREVIO REQ., DEC.NEGATIVA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
ROBERTO HERRERO AUDITORES ASOCIADOS C24217077 LEON AV ORDOÑO II 16 IVA 300 95 2T 20.000
GRUPO AUDITOR CUENTAS S R C C24217069 LEON C/ ORDOÑO 1116 RET TRAB 110 95 20.000
Asunto: SANC.TRIBUT.NO ATENDER REQ.NOTIFIC.PERSONAL
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
BLANCO PELETEIRO ROMAN 35187734 B LEON AV.RAMON Y CAJAL 11 IS 200 94 25.000
Asunto: SANC.TRIBUT.PRESENTAR FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO,DECLARAC
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
PARQUETS YSARY SL B24264483 LEON ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24 RET CTA 190 ?4 25.000
F.I.V. LEON SL B24283699 LEON C/MARQUE.SAN ISIDRO 11 OP 39 347 94 15.000
RODAJES LEON SL B24241127 LEON C/JUAN DE BADAJOZ 12 RET CTA 190 94 25.000
C PROPIETARIAS LOS CASTAÑOS E24048696 LEON C/PARC 3 4 POLG 10 IVA 390 94 25.000
SANTOS SANCHEZ VICTOR 9685168 Y LEON PZ SAN FRANCISCO 13 OP 39 347 94 15.000
PROMOTORA COYANTINA SL B24221673 LEON C/ PADRE ISLA 60 OP 32 347 94 15.000
PROMOTORA COYANTINA SL B24221673 LEON C/ PADRE ISLA 60 RET CTA 190 94 15.000
ROMERO DORADO MANUEL MATEO 9668337 B LEON C/ SAN MARTIN 10 IVA/94 10.000
Asunto: SANC.TRIBUT.PRESENTAR FUERA PLAZO, PREVICI REQUERI MIENTO,DECLARAC
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ OREJAS JULIA 12824095 P LEON AV SAN MAMES 25 IVA 390 94 10.000
SEMADE SL B24245912 LEON PZ.CALVO SOTELO 1 OP 39 347 94 25.000
ROMA CONSULTING SL B24257321 LEON AV.ROMA 7 IVA 390 94 15.000
GARCIA ALVAREZ BEATRIZ 9762134 Z LEON PZ.BIERZO 3 RET CTA 190 94 25.000
Asunto: ALTA DE OFICIO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS CUOTA PROVINCIAL
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
BORJA GABARRI JOSE 9778793 K LEON C/FEDERI.GARC. LORC 10 IAE/96 26.393
Asunto: SANC TRIBUT.INGRESO FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
BERNABE DEL RIO SL B24236259 LEON C/MAX. CAYON WALD. 10 RET CTA 190 94 155.610
FERNANDEZ CORDON MARIA ANGELES 9743991 H LEON AV. ASTURIAS IRPF 101 93 22.095
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Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. !Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto. /Mod./Prdo. Importe
ARISTIMUÑO Y TERTSCH GESTION SL B24289076 LEON C/19 OCTUBRE 17 RET CTA 190 94 151.217
CONSTRUCCIONES PERES ALVAREZ SL 824204232 LEON CL.MOISES DE LEON 10 RET CTA 190 94 84.403
MOQUEXPOR LEON CB E24267270 LEON CL.JORGE MANRIQUE 39 RET CTA 190 93 20.127
GONZALEZ FERNANDEZ ANASTASIO 9726806 Z LEON CL.SANCHO ORDOÑEZ 8 IRPF 101 92 47.095
FERNANDEZ ALLER JOSE 9599582 A LEON CL.JUAN MADRAZO 19 RET CTA 190 94 42.498
VERTIGO CB E24277196 LEON CL.MIGUEL UNAMUNO 8 RET CTA 190 94 33.519
Asunto: RECARGO POR INGRESO F.PLAZO SIN REQUERIMIENTO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
MORAN PRIETO ANGEL LUIS 9799521 A LEON C/FELIPE II 10 IRPF 103 94 12.731
CAMINERO PEREZ BENEDICTO 9732031 H LEON AV 18 JULIO 34 IVA 300 96 13.783
ALDEITURRIAGA FLOREZ FERNANDO 9621857 Z LEON CL.CARD.LORENZANA 2 IVA 300 95 17.640
Municipio: MURIAS DE PAREDES
Asunto: RECARGO POR INGRESO F.PLAZO SIN REQUERIMIENTO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
TAPIA FERNANDEZ IDALIA
Municipio: ONZONILLA
Asunto: SANCION TRIBUTARIA. PRESENTAR
1349444 B MURIAS PARED LG.FESGAR
FUERA DE PLAZO DECLARACION
IRPF 100 94 24.610
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS SL B24260804 ONZANILLA C/LOS FONTANALES IVA 390 94 10.000
Asunto: SANC TRIBUT.INGRESO FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
DISTRIBUIDORA LEONESA BEBIDAS SL B24204364 ONZONILLA CR.ZAMORA KM 8.2 RET CTA 190 93 11.595
Municipio: SAHAGUN
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
M GOMFER SL B24259012 SAHAGUN CL.LA VEGA SN 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
M GOMFER SL B24259012 SAHAGUN CL.LA VEGA SN OP 39 347 94 25.000
Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
VIUDA DE MATURINO ALONSO SL B24255986 S.ANDRES RAB AV SAN IGNACIO LOY.110 25.000
Municipio: SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
AUTOMAIN SL B24260457 TROBAJO CMNO CR.ASTORGA 5 IS 200 94 25.000
IMPRENTA MIJARES SA A24031296 TROBAJO CMNO AV.CONSTITUCION 105 IS 200 93 25.000
IMPRENTA MIJARES SA A24031296 TROBAJO CMNO AV.CONSTITUCION 105 IVA 390 94 25.000
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 9761115 F TROBAJO CMNO AV.PARR.PABLO DIEZ 228 IRPF 100 93 53.474
Asunto: SANC.TRIBUT.PRESENTAR FUERA PLAZO, PREVIO 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
REQUERI MIENTO,DECLARAC
D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
SDAD COOP AGRO-GANADERA PORMA CURUE F24258105 ST.COLOMB CU LG.BARRIO NTRA.SEÑORA RET CTA 190 94 25.000
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Municipio: SANTOVENIA DE LA VALDONCI
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESEN!. DOCUMENTACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
FRUTAS HERMANOS CAMPILLO SL B24234718 SANTOVENIA V CALLE VIRGEN 98 IS 200 94 25.000
Municipio: VALDERAS
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
SANTOS PANIAGUA ANDRES 9669348 X VALDERAS
Municipio: VALDERRUEDA
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m
AV PANDURO 24





ALARIO GRANDA SANTIAGO 9741468 W VALDERRUEDA C/TARANILLA 25.000
Municipio: VALDESAMARIO
Asunto: SAN.TRIB.PRESEN!.F.PLAZO, PREVIO REO., DEC.NEGATIVA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod../Prdo. Importe
MINAS PONJOS SL B24316499 VALDESAMARIO C/MURIAS PAREDES RET TRAB 110 95 20.000
MINAS PONJOS SL B24316499 VALDESAMRIO C/MURIAS PONJOS RET TRAB 110 95 20.000
Municipio: VALVERDE LA VIRGEN
Asunto: SANC TRIBU!.INGRESO FUERA PLAZO, PREVIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
REQUERIMIENTO
D o m i c i lio Cto./Mod../Prdo. Importe
GARCIA ALONSO JESUS SALVADOR 9719670 P VALVERDE VIR CR.ASTORGA IRPF 100 93 36.540
Municipio: VILLAQUILAMBRE
Asunto: ALTA DE OFICIO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS CUOTA PROVINCIAL
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 9766418 C VILLAQUILAMB C/ CARLOS I 6 IAE/96 39.589
Municipio: VILLATURIEL
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
CARROCERIAS ONGALLO SL B24021776 VILLATURIEL C/MARNE 25.000
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA, Agustín Turiel Martínez.
Asunto: SANC.TRIBU!.PRESENTAR FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO,DECLARAC
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i o Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ RODRIGUEZ SL





OLAJA RIBERA OP 38 347 94 15.000
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i l i O Cto./Mod./Prdo. Importe
CARROCERIAS ONGALLO SL B24021776 VILLATURIEL d/MARNE IVA 390 94 10.000
Hace Saber: que por el Sr.Jefe de la Dependencia Provincial de Recaudación de la Agencia Tributaria 
han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados 
en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio 
de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de 
diciembre de 1.963, según la redacción dada por la ley 25/95 de 20 de julio dicha notificación se realiza por 
medio del presente anuncio:
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Municipio: CARROCERA
Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA SUAREZ MIGUEL 71385920 S CARROCERA OTERO DE LAS DUEÑAS 17.440
Municipio: LEON
Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i Lio Cto./Mod./Prdo. Importe
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL B24230617 LEON AV.FACULTAD VETERIN 43
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL B24230617 LEON AV.FACULTAD VETERIN 43
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL B24230617 LEON AV.FACULTAD VETERIN 43
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL B24230617 LEON AV.FACULTAD VETERIN 43
SANCHEZ HIERRO M.ROSARIO 7752197 R LEON CL.RAMIRO VALBUENA 5
ALFAGEME VILLALONGA LUISA 9479111 Y LEON C/ALCAZAR DE TOLEDO 2
GONZALEZ DE DIOS M JOSE 50811978 X LEON C/GRAN CAPITAN 15
CONSTRUCCIONES MAYORAL SL B28412708 LEON C/BERNARDO CARPIO 15
ELECTRICIDAD FRAILE SA A24050817 LEON C/SERNA 89
PASTOR FERNANDEZ JOSE LUIS 9744151 V LEON C/GREGORIO HERNANDE 47
CASTELLANOS GARCIA JOSE LUIS 9740662 R LEON AV. FDEZ. LADREDA 14
AMADOR MARTINEZ MANUEL ANTOLIN 9997949 X LEON C/MOISES DE LEON 1















Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
INSAGAR SL B24054074 MATALLANA ROBLES DE TORIO 14.252
Municipio: ONZONILLA
Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS SL B24260804 ONZONILLA C/LOS FONTANALES 30.153
Municipio: PONFERRADA
Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i Lio Cto./Mod./Prdo. Importe
BELSAN S COOP F24243644 PONFERRADA CL.PIO XII
BELSAN S COOP F24243644 PONFERRADA CL.PIO XII




Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
JAGIS CB E24240954 PONFERRADA C/CEMBA 3 13.860
Municipio: ROBLA (LA)
Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i Lio Cto./Mod./Prdo. Importe
BUENOSVINOS FERNANDEZ NIEVES 71411369 A LA ROBLA C/RAMON Y CAJAL 21




Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i Lio Cto./Mod./Prdo. Importe
VILCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 
VILCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 
VILCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER
9746735 W SAN EMILIANO LG.ROBLEDO BABIA
9746735 W SAN EMILIANO LG.ROBLEDO BABIA
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Municipio: SANTA MARIA DEL PARAMO
Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. ImporteApellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
PAZ CABELLO JOSE FERNANDO DE 9719536 N S.MARIA PAR. C/BENITO LEON 21 7.696
Municipio: VALDERRUEDA
Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE
Apellidos Nombre/Denominac. Social
DEMORA
NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
MINAS M CARMEN Y FELISA SL
Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO










































Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE
Apellidos Nombre/Denominac. Social
DEMORA
NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
HNOS FALAGAN CB E24048704 VILLATURIEL LG.STA.OLAJA RIBERA 6.517
Municipio: VILLAZANZO DE VALDERADUEY
Asunto: LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
VALCUENDE BUENO SERAFIN 71395133 M VILLAZANZO V RENEDO VALDERADUEY 13.050
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA PROVINCIAL, Alvaro García-Capelo Pérez.
El Ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
- Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes:
hasta el 5 del mes siguiente
- Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes:
hasta el 20 del mes siguiente
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en Via Ejecutiva con el Recargo de 
Apremio (20%)
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1. - A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de.Ahorro y Cooperativas de Crédito),
mediante Carta de Pago que se facilitará en las oficinas de la Agencia Tributaria.
2. - En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana, mediante Carta de Pago
que se facilitará en dicha Agencia.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o
Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (sita en Av.José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no podrán simultanearse.
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Hace Saber: que por el ILmo.Sr.Delegado de la Agencia Tributaria
han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados 
en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio 
de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de 
diciembre de 1.963, según la redacción dada por la ley 25/95 de 20 de julio dicha notificación se realiza por 
medio del presente anuncio:
Municipio: CISTIERNA
Asunto: BAJA PROVISIONAL POR NO PRESENTAR IMPTO SOCIEDADES 92-93-94
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIE D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
LECI SA A24036790 CISTIERNA CL.GRAL.FRANCO 22
Municipio: LEON
Asunto: BAJA PROVISIONAL POR NO PRESENTAR IMPTO SOCIEDADES 92-93-94
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
MALGESA SL 833370370 LEON CL.CONDE REBOLLEDO 17
EL DELEGADO, Javier Estrada González.
Asunto: BAJA PROVISIONAL POR NO PRESENTAR IMPTO SOCIEDADES 92-93-94
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
ASERLEON SL B24259277
OFIMATICA DE LEON SL B24063505
COMERCIO EXTERIOR DE LEON SL B24217820
CASTELLANA DE SUMINISTROS ZALE SL B24912879
COMERCIAL GALEZA SL B24224388
LEONESA COOP DE TRANSPORTES SDAD CO F24207276
DISTRIBUCIONES JOFER SL B24038325
M.FERNANDEZ ORDOÑEZ SL B24221293
SAGRAL SL B24208852
AUTOMATICOS LAGO SA A24067415
DEMAFEL SL B24260275
Municipio: SAHAGUN
Asunto: BAJA PROVISIONAL POR NO PRESENTAR IMPTO 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
LEON CL.MOISES DE LEON 5
LEON PZ.JARDIN SAN FCO. 13
LEON CL.RAMIRO VALBUENA 8
LEON CL.RAMIRO VALBUENA 10
LEON AV.ALCALDE M.CASTAÑO
LEON CL.MOISES DE LEON 52
LEON CR.ALFAGEME 37
LEON AV.INDEPENDENCIA 2
LEON AV.ORDOÑO II 11
LEON CL.ROADE LA VEGA 30
LEON CL.SAN GUILLERMO 17
SOCIEDADES 92-93-94
D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
AUTOMATICOS DOFERCA SL B48148142
M.GOMFER SL B24259012
Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO
Asunto: BAJA PROVISIONAL POR NO PRESENTAR IMPTO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
SAHAGUN CL.ANTON10 NICOLAS 8
SAHAGUN CL.LA VEGA SN
SOCIEDADES 92-93-94
D o m i c i lio Cto./Mod./Prdo. Importe
CARBONES VIDAL SL B24086290
CAMAROCHA SAL A24086100
SAN ANDRES R CL.LUZ 4
SAN ANDRES R CL.DOÑA URRACA 39
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades deben presentar la Declaración-Liquidación del Impuesto 
por cada periodo impositivo, tanto si la Liquidación da lugar a ingresos a favor de la Hacienda Pública, como si 
de ella resulta Cuota cero, cantidad a Devolver e incluso cuando se trate de Entidades Inactivas.
Analizados los Datos y antecedentes que obran en esta oficina se deduce que las entidades arriba 
relacionadas se encuentran obligadas por el Impuesto sobre sociedades, no constando, en el día de la fecha, 
que haya presentado declaración correspondiente a los ejercicios 1.992 - 1.993 y 1.994.
En consecuencia, y de conformidad con Lo dispuesto en el Art. 137 de la ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. de 28-12-1995), deberá presentar en el plazo de UN MES a partir de la 
publicación del presente escrito, las deolaraciones omitidas y efectuar, en su caso, el ingreso de la deuda 
tributaria que resulte.
Si considera que la sociedad no se encuentra obligada a presentar estas declaraciones, deberá también 
justificarlo en el mencionado plazo. Para aclarar cualquier duda puede acudir a su delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.
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De no atender este requerimiento en tiempo y forma, con independencia de incurrir en infracción tributaria 
simple sancionable con multa de 25.000 pts. (art. 83.1 de la Ley General Triburaria), se procederá a practicar de 
oficio su BAJA PROVISIONAL en el índice de entidades, notificando la misma al correspondiente Registro Público 
(Artículos 136 y 137 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).
La anotación del ACUERDO DE BAJA determinará la imposibilidad de inscribir en el registro cualquier 
documento que se presente.
Le recordamos que la BAJA PROVISIONAL en el Indice de Entidades no le exime del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y que, por tanto, puede ser objeto de las actuaciones que se consideren oportunas.
León, 9 de octubre de 1996.-La Jefe de Sección de A.R. y Notificaciones en funciones, Gregoria García Nistal.-V.0 B.° El Secretario 
General, Carlos Alvarez Alvera.
9879 181.500 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Fomento
Resolución de 7 de octubre de 1996 de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, por la que se 
anuncia la información pública de los estudios informativos de la 
variante de Palazuelo y La Valcueva (Clave: E.I., 1.2—LE—10), 
C-626, de Cervera de Pisuerga a La Magdalena por Guardo. 
Tramo: Palazuelo-La Valcueva. Itinerario: RB.341.11.
La Dirección General de Ctras. e Infraestructuras, con fecha 
12 de septiembre de 1996, ha resuelto aprobar técnicamente los 
estudios informativos de referencia, declarando que por su natura­
leza y alcance, cumplen con lo previsto en el artículo 25 del 
Reglamento G. de Ctras. en su apartado 1.
Los estudios afectan a las localidades de La Valcueva y 
Palazuelo pertenecientes al t.m. de Matallana de Tono.
A los efectos previstos en el artículo 12 de la vigente Ley de 
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León (2/1990, de 16 de 
marzo) y artículo 32 al 36 del Reglamento General de Carreteras 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, se 
someten a información pública los Estudios Informativos citados 
durante un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, a fin de 
que durante dicho plazo puedan presentarse en las Oficinas del 
Servicio Territorial de Fomento de León (Edificio Servicios 
Múltiples, Avda. Peregrinos, s/n, León), o en el Ayuntamiento 
respectivo, las alegaciones y observaciones que deberán cursar 
sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés 
general de dicha variante y sobre la concepción general de su tra­
zado.
El objeto de los Estudios es el de recopilación y análisis de 
los datos necesarios para definir, en líneas generales, los trazados 
de las diferentes opciones que resuelvan los problemas planteados 
en la variante mencionada, seleccionando la más recomendable, 
previo análisis de las ventajas e inconvenientes en cada una de las 
opciones, sirviendo como base del preceptivo expediente de infor­
mación pública.
Los Estudios Informativos han seleccionado como opción 
más recomendable:
El trazado que discurre por un corredor paralelo a la travesía, 
al Sur de los núcleos de Palazuelo y La Valcueva, con una longi­
tud aproximada de 1.442 m. está prevista la realización de dos 
intersecciones de acceso a la travesía, situadas en el origen y el 
final de la variante, así como la continuidad del camino del 
cementerio por medio de un marco.
Se hace constar que esta información pública lo es también a 
los efectos de la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental.
No serán tomadas en consideración las alegaciones, observa­
ciones e informes que no se refieran a la finalidad de la 
Información Pública, tal como se define en el artículo 12 de la 
Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León (2/1990, de 
16 de marzo), y artículo 34 del Reglamento General de Carreteras 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
Los Estudios Informativos de referencia, unido a las resolu­
ciones de la Dirección General de Transportes y Carreteras de 
aprobación técnica del mismo, estarán de manifiesto en el 
Servicio Territorial de Fomento de León, y en las dependencias 
de la Dirección General de Transportes y Carreteras de 
Valladolid, durante el plazo expresado y en horas de oficina, así 
como en el Ayuntamiento afectado.
León, 7 de octubre de 1996.—El Delegado Territorial, Luis 
Aznar Fernández.
* * *
Resolución de 7 de octubre de 1996 de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, por la que se 
anuncia la información pública de los estudios informativos de la 
variante de Pardavé y nuevo puente. (Clave: E.I., 1.2—LE—11), 
Ctra. LE-311, de León a Collanzo, tramo: Pardavé. Itinerario: 
RC. 339.01.
La Dirección General de Ctras. e Infraestructuras, con fecha 
12 de septiembre de 1996, ha resuelto aprobar técnicamente los 
estudios informativos de referencia, declarando que por su natura­
leza y alcance, cumplen con lo previsto en el artículo 25 del 
Reglamento G. de Ctras. en su apartado 1.
Los estudios afectan a la entidad de Pardavé, perteneciente al 
t.m. de Matallana de Torio.
A los efectos previstos en el artículo 12 de la vigente Ley de 
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León (2/1990, de 16 de 
marzo) y artículo 32 al 36 del Reglamento General de Carreteras 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, se 
someten a información pública los Estudios Informativos citados 
durante un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, a fin de 
que durante dicho plazo puedan presentarse en las Oficinas del 
Servicio Territorial de Fomento de León (Edificio Servicios 
Múltiples, Avda. Peregrinos, s/n, León), o en el Ayuntamiento 
respectivo, las alegaciones y observaciones que deberán cursar 
sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés 
general de dicha variante y sobre la concepción general de su tra­
zado.
El objeto de los Estudios es el de recopilación y análisis de 
los datos necesarios para definir, en líneas generales, los trazados 
de las diferentes opciones que resuelvan los problemas planteados 
en la variante mencionada, seleccionando la más recomendable, 
previo análisis de las ventajas e inconvenientes en cada una de las 
opciones, sirviendo como base del preceptivo expediente de infor­
mación pública.
Los Estudios Informativos han seleccionado como opción 
más recomendable:
El trazado que discurre por un corredor al Oeste del núcleo 
de Pardavé y cuenta con tres intersecciones que permiten la 
comunicación con la travesía, una en el origen, otra en la mitad y 
otra al final del recorrido, efectuándose dos cruces sobre el ferro­
carril por medio de sendas estructuras e incorporándose a la 
carretera actual tras cruzar el río Torio por medio de un puente 
de 150 m. de longitud aproximadamente.
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Se hace constar que esta información pública lo es también a 
los efectos de la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental.
No serán tomadas en consideración las alegaciones, observa­
ciones e informes que no se refieran a la finalidad de la 
Información Pública, tal como se define en el artículo 12 de la 
Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León (2/1990, de 
16 de marzo), y artículo 34 del Reglamento General de Carreteras 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
Los Estudios Informativos de referencia, unido a las resolu­
ciones de la Dirección General de Transportes y Carreteras de 
aprobación técnica del mismo, estarán de manifiesto en el 
Servicio Territorial de Fomento de León, y en las dependencias 
de la Dirección General de Transportes y Carreteras de 
Valladolid, durante el plazo expresado y en horas de oficina, así 
como en el Ayuntamiento afectado.




Oficina Territorial de Trabajo
Con fecha 15 de octubre de 1996, por esta Oficina 
Territorial de Trabajo se ha dirigido a los Ayuntamientos de León 
capital y provincia escrito que literalmente dice:
Fiestas Locales 1996
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del R.D. 
2001/83, de 28 de julio (BOE del 29), y con el objeto de que sean 
determinadas por la autoridad laboral competente y publicadas en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y en su caso en el 
Boletín Oficial de la Provincia, las fechas que en el próximo 
año natural tendrán el carácter de Fiestas Locales, siendo en con­
secuencia inhábiles para el trabajo retribuido y no recuperables, se 
recuerda que en el improrrogable plazo de 30 días deberá notifi­
carse a esta Oficina Territorial de Trabajo, con domicilio en ave­
nida de José Antonio, número 1, de León, el acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento que usted preside sobre determinación de las 
fiestas propias de su municipio.
Las fechas seleccionadas no deberán ser coincidentes con 
domingo ni con ninguna de las fiestas generales establecidas para 
el año 1997, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, 
por el Dto. 210/96, de 5 de septiembre (Boletín Oficial de Castilla 
y León 11-9-96), de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo.
De no efectuarse la notificación en el plazo señalado se con­
siderará que las fechas elegidas son coincidentes con las del año 
en curso.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social -Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 834 de 1996 por el señor 
Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno 
Civil de León, contra liquidación del Ayuntamiento de León de la 
tasa de recogida de basuras 4.° trimestre de 1995, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de 2 de febrero de 1996 y con­
tra desestimación del recurso de reposición interpuesto contra 
aquélla por acuerdo de 13 de febrero de 1996.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 835 de 1996, por el señor 
Abogado del Estado, en nombre y representación de 
Administración del Estado (Gobierno Civil de León), contra la 
liquidación del Ayuntamiento de León de la tasa de recogida de 
basuras correspondiente al 4.° trimestre de 1995, girada a nombre 
de Protección Civil, y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de 2 de febrero de 1996, así como contra el acuerdo 
de la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 13 
de febrero de 1996, por el que se desestima el recurso de reposi­
ción interpuesto contra el anterior acto.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 16 de abril de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
4238 3.375 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Cédula de citación
Conforme ha dispuesto S.S.a en autos de juicio de divorcio 
número 62/96, seguidos a instancia del Procurador señor 
Fernández Cieza, en representación de doña Concepción Láez 
Alvarez, contra don Luis González García Alonso, en paradero 
actual desconocido, se ha acordado, mediante la presente, la cita­
ción del demandado para que el próximo día 4 de noviembre de 
1996, a las 11 horas, comparezca ante este Juzgado al objeto de 
celebrar confesión judicial, en primera convocatoria, y el día 5 de 
noviembre a la misma hora en segunda, apercibiéndole que de no 
comparecer en esta segunda ocasión podrá ser tenido por confeso, 
en sentencia, y respecto de las posiciones que se presentan.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, sirviendo de citación, expido la presente en León a 10 
de octubre de 1996.
10075 2.000 ptas.
